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ANKETNI VPRAŠALNIK ZA DIJAKE (tiskana verzija) 
Spoštovani. 
V sklopu magistrske naloge izvajamo raziskavo, v kateri preverjamo vaša stališča in 
znanje o invazivnih vrstah v Sloveniji. Prosimo, da odgovorite na spodnja vprašanja. 
Vprašalnik je anonimen. Rezultati ne bodo vplivali na vaše ocene v šoli. 
Spol:  M     Ž      Starost_____    Letnik (razred):______    
Smer:____________________ 
Kraj bivanja:____________________ 
V naravo hodim:    Živim:    
a) enkrat dnevno.   a) v mestu-predmestju   
b) enkrat tedensko.   b) na podeželju.   
c) enkrat na mesec.       
d) le izjemoma.       
 
Vprašanje 
Nikoli Občasno Pogosto 
Zelo 
pogosto 
Kako pogosto gledaš 
oddaje/programe z biološko vsebino 
(Animal Planet, National Geographic, 
Wild,…)? 
0 1 2 3 
Kako pogosto bereš revije ali članke z 
biološko vsebino (Gea, National 
Geographic, Proteus,…)? 
0 1 2 3 
Pouk biologije prispeva k mojemu 
pozitivnemu odnosu do narave. 
0 1 2 3 
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I. V kolikšni meri te zanimajo spodaj 












Človeško telo 0 1 2 3 
Živali 0 1 2 3 
Rastline 0 1 2 3 
Ekologija 0 1 2 3 
Biotehnologija in genetika 0 1 2 3 
Evolucija 0 1 2 3 
Celica 0 1 2 3 
Varstvo narave 0 1 2 3 
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V. Natančno preberi spodnje trditve in se opredeli, koliko se strinjaš z njimi. 
 
Pomen vrednosti: 1 = se sploh ne strinjam, 5 = se popolnoma strinjam. 
 TRDITEV OCENA 
1 
V šoli bi morali več časa nameniti problematiki invazivnih 
tujerodnih vrst. 
1 2 3 4 5 
2 
Znanstveniki pretiravajo z opozorili, da tujerodne 
invazivne vrste povzročajo škodo v novih okoljih. 
1 2 3 4 5 
3 Vse tujerodne vrste so invazivne vrste. 1 2 3 4 5 
4 
Rad bi sodeloval pri popisovanju invazivnih vrst v okolice 
šole in svojega doma. 
1 2 3 4 5 
5 Rad bi se naučil, kako odstraniti invazivne vrste iz okolja. 1 2 3 4 5 
6 Boj proti invazivnim vrstam je kot boj z mlini na veter. 1 2 3 4 5 
7 Invazivne vrste lahko spremenijo delovanje ekosistema. 1 2 3 4 5 
8 
Nikoli ne bi kupil invazivne vrste živali in jo imel v 
domačem okolju. 
1 2 3 4 5 
9 
Rad bi se naučil uporabljati določevalne ključe za 
invazivne vrste. 
1 2 3 4 5 
10 
Odstranjevanje invazivnih vrst je v nasprotju z naravnimi 
zakoni, zato bi morali z njim odnehati. 
1 2 3 4 5 
11 
Tudi prostovoljci lahko s svojim opazovanjem prispevajo 
k zbiranju podatkov o razširjenosti invazivnih vrst. 
1 2 3 4 5 
12 
Prepovedal bi gojenje vrst na domačih vrtovih, za katere 
velja, da se lahko nenadzorovano širijo v naravo. 
1 2 3 4 5 
13 
Menim, da imam dovolj znanja o invazivnih tujerodnih 
vrstah. 
1 2 3 4 5 
14 
Ni nam treba skrbeti glede širjenja invazivnih vrst, saj bo 
narava sama vzpostavila ravnotežje. 
1 2 3 4 5 
15 
Invazivne vrste povzročajo ekonomsko škodo v 
kmetijstvu, gozdarstvu in ribogojništvu. 
1 2 3 4 5 
16 Udeležil bi se predavanja o invazivnih vrstah. 1 2 3 4 5 
17 
Ko se v šoli ali kje drugje pogovarjamo o invazivnih 
vrstah, mi je dolgčas. 
1 2 3 4 5 
18 
Mislim, da bi država morala nameniti več denarnih 
sredstev za odstranjevanje in nadzor nad širjenjem 
invazivnih tujerodnih vrst. 
1 2 3 4 5 
19 
S širjenjem invazivnih vrst se širijo tudi bolezni, nevarne 
za ljudi in živino. 
1 2 3 4 5 
20 
Udeležil bi se akcij odstranjevanja invazivnih vrst iz 
okolja. 
1 2 3 4 5 
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VI. V spodnji preglednici je v parih prikazanih nekaj rastlinskih in živalskih vrst. 
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